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2016 G-MAC CONFERENCE CC CHAMPIONSHIPS 
Canton. OH 
Malone University CC Course 
Host: Malone University 
October 22, 2016 I Race#1 
Women6kCC 
TEAM SCORING SUMMARY _-· -_. 
Final Standings Soore Scoring Order 
1 CEDARVILLE - 20 1-2-4-5-8(11 )(17) 
-
2 MALONE 55 6-7-13-14-15(16)(18) 
3 TREVECCA NAZAR 66 3-9-10-19-25(29)(35) 
4 ALDERSON BROAD 143 12·22-31-37-41(48}(49) 
5 DAVIS & ELKINS 155 24-26-28-38-39(47)(56) 
6 OHIO VALLEY 164 21-27-30~3-53(54)(55) 
7 URSULINE (OHIO 165 20-32-34-36-43(46)(50) 
8 KENTUCKY WeSLE 194 23-40-42-44-45(51)(52) 
.; 
Athlete Year # Team (Team Place) 
1 OLIVIA ESBENSHADE SR 2314 CEDARVILLE (1) 
2 CARSYN KOCH JR 2322 CEDARVILLE (2) 
3 CAROLINE HAMPTON JR 2370 TREVECCA 
4 HAILEY BLACKWELL SR 2309 CEDARVILLE (3) 
5 KAYLA CASALETIO 
-
so 2310 CEDARVILLE /4\ 
6 HANNAH CAMPBELL JR 2348 MALONE (1) 
7 RACHEL WENTWORTH FR 2360 MALONE (2) 
8 OLIVIA KONDO FR 2323 CEDARVILLE"{5) 
9 BIZ MCLENDON JR 2372 TREVECCA 
10 DANIELLE MARCH so 2371 TREVECCA 
11 CHRISTY JESSON JR 2319 CEDARVILLE (6) 
12 TAYLOR TREADWAY so 2307 ALDERSON 
13 LAURA TWEEDIE JR 2358 MALONE (3) 
14 HANNAH THOMPSON so 2357 MALONE (4) 
15 JADE SMITH JR 2356 MALONE /51 
16 ERIN MOOMAW JR 2353 MALONE(6) 
17 NICOLE PEREZ SR 2327 CEDARVILLE (7) 
18 RACHEL KOONS JR 2351 MALONE (7) 
19 SIERRA FLEMMING JR 2369 TREVECCA 
20 CHELSEA EDWARDS so 2378 URSULINE /OHIO) 
21 CARLY ROSE JR 2328 CEDARVILLE 
22 LILY PARSONS so 2367 OHIO VALLEY (1) 
23 JENNY BREWER SR 2300 ALDERSON 
24 RACHEL KEELEY JR 2343 KENTUCKY 
25 ABIGAIL SNYDER ..- so 2329 CEDARVILLE = 
26 RACHEL GROH SR 2317 CEDARVILLE 
27 MARISSA LONG JR 2337 DAVIS & ELKINS 
28 BETHANY NORMAN SR 2325 CEDARVILLE 
29 LYDIA SOPER FR 2375 TREVECCA 
30 KIRSTEN GATELESS JR 2335 DAVIS & ELKINS 
31 MARY KEARNEY SR 2321 CEDARVILLE 
32KACYDUNN SR 2313 CEDARVILLE 
33 APRIL KIRK SR 2365 OHIO VALLEY (2) 
34 DANIELLE HAYNES so 2336 DAVIS & ELKINS 
MEETOFFICI 
Meet Director: 
Jack Thompson 
Meet Referee: 
Charles Larsuel 
Timing: 
Delta Timing Group 
Total Avg. 
1~55:57 23:12 
1:58:54 23:47 
2:00:03 24:01 
2:10:19 26:04 
2:10:55 26:11 
2:15:29 27:06 
2:13:04 2637 
2:17:01 27:25 
Score lime Gap 
1 22:51.5 -
2 22:55.9 0:04.4 
3 23:11.5 0:20.0 
4 23:17.3 0:25.8 
5 23:21.8 0:30.3 
6 23:24.6 0:33.1 
7 23:28.6 0:35.1 
8 23:30.0 0:38.5 
9 23:30.1 0:38.6 
10 23:31.0 0:39.5 
(11) 23:42.3 0:50.8 
12 23:57.0 1:05.5 
13 23:58.9 1:07.4 
14 24:00.0 1:08.5 
15 24:03.4 1 :11.9 
(16) 24:06.1 1:14.6 
(17) 24:10.7 1:19.2 
(18) 24:25.8 1:34.3 
19 24:31.5 1:40.0 
20 24:55.2 2:03.7 
- 24:57.1 2:05.6 
21 24:58.1 2:06.6 
22 25:06 7 2:15.2 
23 25:10.4 2:18.9 
. 25:10.7 2:19.2 
" 
25:11.7 2:20.2 
24 25:15.5 2:24.0 
- 25:18.3 2:26.8 
25 25:19.0 2:27.5 
26 25:23.7 2:32.2 
. 25:27.3 2:35.8 
- 25:28.1 2:36.6 
27 25:30.9 2:39.4 
28 25:45.1 2:53.6 
(~DELTA 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 10/22/2016 11:12 AM 
FIN AL RESULTS I 
Finish Order Spread 
1-2-4-5-8-11-17 0:38.5 
6-7-13-14-15-16-18 0:38.9 
3-9-10-19-29-37-45 2:07.S 
12-23-41-50-56-65-66 3:39.6 
27-30-34-51-52-63-74 2:01.2 
22-33-39-43· 71-72-73 7:09.8 
20-42-44-48-59-62-68 3:08.9 
24-53-58-80-61-69-70 3:12.0 
Avg. Mile Avg_kM 2K 4K 
6:07.7 3:48.6 7:43.5(1) 15:23.4(1) 
6:08.9 3:49.3 7:43.8(2) 15;23.6(2) 
6:13.0 3:51.9 7:43.8(3) 15:24.1(3) 
6:14.6 3:52.9 7:49.0(14) 15:40.9(9) 
6:15.8 3:53.6 7:47.1110\ 15:40.6(71 
6:16.6 3:54.1 7:44.2(5) 15:32.6(5) 
6:17.1 3:54.4 7:44.2(4) 15:25.2(4) 
6:18.0 3:55.0 7:44.3(6) 15:32.8(6) 
6:18.0 3:55.0 7:44.7(8) 15:40.7(8) 
6:18.3 3:55.2 7:46.019) 15:41.21101 
6:21.3 3:57.0 7:54.3(17) 15:45.4(11) 
6:25.3 3:59.5 7:44.6(7) 15:50.0(12) 
6:25.8 3:59.8 7:48.8(11) 15:53.8(14) 
6:26.1 4:00.0 7:49.3(15) 15:53.4(13) 
6:27.0 4:00.6 7:48.9112) 15:53.8(151 
6:27.7 4:01.0 7:54.4(18) 16:07.4(18) 
6:28.9 4:01.8 7:49.0(13) 16:01.4(16) 
6:33.0 4:04.3 7:49.9(16) 16:07.2(17) 
6:34.5 4:05.2 8:00.9(21) 16:19.1 (19) 
6:40.8 4:09.2 7:58.81191 16:31.11201 
6:41.3 4:09.5 8:02.5(22) 16:31.8(21) 
6:41.6 4:09.7 8:04.3(23) 16:31.9(22) 
6:43.9 4:11.1 8:08.0(27) 16:38.6(25) 
6:44.9 4:11.7 8:09.7(30) 16:42.5(27) 
6:450 4:11.8 8:13.5134) 16:46.21291 
6:45.3 4:11.9 8:09.4(29) 16:44.5(28) 
6:46.3 4:12.6 8:06.0(25) 16:37.5(24) 
6:47.0 4:13.0 8:11.0(32) - 16:50.2(31) 
6:47.2 4:13.2 8:00.3(20) 16:35.3(23) 
6:48.5 4:13.9 8:18.0(35} 16:53.4(32) 
6:49.4 4:14.5 8:13.2(33) 16:53.9(33} 
6:49.7 4:14.7 8:05.2(24} 16:38. 7(26) 
6:50.4 4:15.1 8:09.1(28) 16:57.0(34) 
6:54.2 4:17.5 8:06.8(28) 16:48.2(30) 
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2016 G-MAC CONFERENCE CC CHAMPIONSHIPS 
Canton. OH 
Malone University CC Course 
Host: Malone University 
October 22, 2016 
'Race#1 WomenekCC 
Athlete 
35 RACHEL DAVIDSON 
36 GABBY JOHNSON 
37 KRISTEN COMPTON 
38 KRISTA GREEN 
39 KAYLA HONESTY 
40 NICOLE ALBERT 
41 ASHLEIGH MARTIN 
42 MARCELLA MCHENRY 
43 NAOMI HYDE 
44 EMMA VUKSICH 
45 CLARA MCMILLAN 
46 DANA RISLEY 
47 MORGAN VOYLES 
48 AMANDA SCHWARTZ 
49 ERIN ASHLEY 
50 HANNAH MAE SURFACE 
51 ASHLEY CASSIDY 
52 REBA CUTRIGHT 
53 ERIN WILSON 
54 CAITLYN STRICKLAND 
55 CAROLYN SKLEDAR 
56 TIARA HUNTER 
57 ANNA THAYER 
58 SARAH BROWNING 
59 ASHLEY PUCELLA 
60 LESLIE BURNS 
61 KARA KELLEY 
62 ADAOBI MGBODILLE 
63 JENNIFER PARSONS 
64 SYDNEY VANHOY 
65 MONEA COLLINS 
66 BETHANY FITZGERALD 
67 ERIN BROWN 
68 SARAH HAGER 
69 VALERIE SHUIT 
70 SYDNEY GOFF 
71 REBEKAH KASHOREK 
72 LEAH FULLER 
73 HALEY PARKS 
74 MACKJNZIE SMITH 
Year 
FR 
so 
FR 
FR 
so 
so 
so 
FR 
JR 
FR 
so 
FR 
SR 
FR 
F8 
SR 
SR 
JR 
so 
FR 
FR 
FR 
FR 
so 
so 
so 
FR 
SR 
JR 
FR 
FR 
FR 
SR 
FR 
FR 
FR 
FR 
JR 
SR 
JR 
# Team (Team Place) 
2312 CEDARVILLE 
2320 CEDARVILLE 
2368 TREVECCA 
2316 CEDARVILLE 
2362 OHIO VALLEY (3) 
2347 MALONE 
2305 ALDERSON 
2381 URSULINE (OHIO) 
2363 OHIO VALLEY (4} 
2385 URSULINE (OHIO) 
2373 TREVECCA 
2354 MALONE 
2377 TREVECCA 
2384 URSULINE {OHIO) 
2308 CEDARVILLE 
2306 ALDERSON 
2333 DAVIS & ELKINS 
2334 DAVIS & ELKINS 
2346 KENTUCKY 
2376 TREVECCA 
2355 MALONE 
2304 ALDERSON 
2332 CEDARVILLE 
2340 KENTUCKY 
2383 URSULINE (OHIO) 
2341 KENTUCKY 
2344 KENTUCKY 
2382 URSULINE (OHIO) 
2338 DAVIS & ELKINS 
2359 MALONE 
2302 ALDERSON 
2303 ALDERSON 
2301 ALDERSON 
2379 URSULINE (OHIO) 
2345 KENTUCKY 
2342 KENTUCKY 
2364 OHIO VALLEY (5) 
2361 OHIO VALLEY (6) 
2366 OHIO VALLEY (7) 
2339 DAVIS & ELKINS 
/!@#i1•laat,Qi1 
Meet Director; 
Jack Thompson 
Meet Referee: 
Charles Larsuel 
Timing: 
Delta Timing Group 
Score Time Gao 
. 25:48.8 2:57.3 
- 25:54.1 3:02.6 
(29) 25:54.8 3:03.3 
26:02.7 3:11.2 
30 26:21.6 3:30.1 
. 26:24.0 3:32.5 
31 26:27.8 3:36.3 
32 26:29.9 3:38.4 
33 26:30.3 3:38.8 
34 26:37.9 3:46.4 
1351 26:44.5 3:53.0 
. 26:52.0 4:00.5 
. 26:53.2 4:01.7 
36 26:57.1 4:05.6 
26:58.3 4:06.8 
37 27:10.7 4:19.2 
38 27:13.6 4:22.1 
39 27:16.7 4:25.2 
40 27:18.8 4:27.3 
27:21.6 4:30.1 
- 27:31.6 4:40.1 
41 27:36.6 4:45.1 
. 27:42.0 4:50.5 
42 27:55.9 5:04.4 
43 28:04.0 5:12.5 
44 28:13.2 5:21.7 
45 28:22.4 5:30.9 
(46) 28:50.3 5:58.8 
(47) 29:17.4 6:25.9 
29:21.5 6:30.0 
1481 29:29.7 6:38.2 
(49} 29:38.5 6:47.0 
. 29:52.5 7:01.0 
(50) 30:41.9 7:50.4 
(51) 31:27.8 8:36.3 
152\ 31:39.9 8:48.4 
53 32:07.6 9:16.1 
(54) 32:45.2 9:53.7 
(55) 33:12.4 10:20.9 
(56) 38:15.0 15:23.5 
(~DELTA 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 10/22/201611:12 AM 
FINAL RESULTS I 
Avg. Mile Avg. kM 2K 4K 
6:55.2 4:18.1 8:18.9138\ 17:10.01371 
6:56.6 4:19.0 8:18.8(37) 17:06.2(36) 
6:56.8 4:19.1 8:10.9(31) 17:03.3(35) 
6:59.0 4:20.5 8:22.3(40) 17:18.1 (38) 
7:04.0 4:23.6 8:26.3(43) 17:31.0(42) 
7:04.6 4:24.0 8:22.21391 17:23.61391 
7:05.7 4:24.6 8:23.1(41) 17:27.6(40} 
7:06.2 4:25.0 8:27.3(46) 17:40.9(46) 
7:06.3 4:25.0 8:32.3(48) 17:34.2(43) 
7:08.4 4:26.3 8:26.5(44) 17:40.8(45) 
7:10.1 4:27.4 8:18.1 136\ 17:282141 1 
7:12.1 4:28.7 8:25.4(42) 17:37.1(44) 
7:12.5 4:28.9 8:26.8(45) 17:46.0{48) 
7:13.5 4:29.5 8:38.6(51) 17:52.0(50) 
7:13.8 4:29.7 "-8:32.0(4.7) 17:44.6(47) 
7:17.2 4:31.8 8:44.2156\ 18:10.71561 
7:17.9 4:32.3 8:43.2(53) 18:00.2(52) 
7:18.8 4:32.8 8:33.5(49) 17:51.9(49) 
7:19.4 4:33.1 8:39.1(52) 17:59.1(51) 
7:20.1 4:33.6 8:44.1(55) 18:04.9(53) 
7:22.8 4:35.3 8:38.51501 18:09.41551 
7:24.1 4:36.1 8:43.7(54) 18:06.8(54) 
7:25.6 4:37.0 8:52.8(58) 18:22.0(57) 
7:29.3 4:39.3 8:53.2(59) 18:25.8(58) 
7:31.5 4;40.7 8:57.6(60) 18:45.1(60) 
7:33.9 4:42.2 8:44.61571 18:30.6159' 
7:36.4 4:43.7 9:07.1(63) 18:46.4(61} 
7:43.9 4:48.4 9:02.9(61) 19:02.6(62) 
7:51.1 4:52.9 9:20.9(67) 19:25.3(65) 
7:52.2 4:53.6 9:12.2(65) 19:19.6(64) 
7:54.4 4:54.9 9:06.91621 19:12.9(63) 
7:56.8 4:56.4 9:07.8(64) 19:33.6(66) 
8:00.5 4:58.7 9:19.9(66) 19:53.3(67) 
8:13.8 5:07.0 9:28.7(68) 20:05.7(68) 
8:26.1 5:146 9:55.6(70} 20:43.3(69) 
8:29.4 5:16.7 10:11.8171 I 21 :01.6170\ 
8:36.8 5:21.3 9:55.4(69) 21:10.1(71} 
8:46.9 5:27.5 10:25.4(72) 21 :39. 7(72) 
8:54.1 5:32.1 10:37.2(73) 21 :53.7(73) 
10:15.3 6:22.5 12:06.8(74) 25:16.3.(74) 
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